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Masa : [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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Untuk membandingkan daya hasil (tan/ha)
eksperimen telah dijalankan menggunakan
lengkap. Data yang berikut telah diperolehi.
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rekabentuk blok rawak
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Hasil (kg/ha) dua jenis varieti cili telah dikaji. Di samping itu telah dikaji
juga kesan penyingkiran rumpai terhadap daya hasil dua varieti tersebut
dan jika terdapat interaksi di antara penyingkiran rumpai dengan varieti.
Rekabentuk rawak lengkap dengan tiga replikasi telah digunakan.
Jalankan analisis yang sewajarnya pada data eksperimen tersebut ( p =
0.05).
Varieti A Varieti B
Ada rumpai Tiada rumpai Ada rumpai Tiada rumpai
10
13
14
16
18
18
7
I
11
12
12
15
(20 markah)
2.
(a) Gambarkan susunatur perlakuan untuk eksperimen tersebut.
z
Varieti
Blok A B G D
1
2
3
2.8
2.6
2.5
3.0
2.9
2.8
2.2
2.1
2.2
2.0
2.0
1.8
....t3-
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(b) Jalankan analisis varians (p = 0.05) data
bandingkan min varieti dengan menggunakan
( p = o.o5).
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tersebut dan
kaedah l.s.d.
(20 markah)
(i)3. Suatu kajian bertujuan membandingkan jumlah serat dalam
makanan dua kumpulan orang, satu yang menghidap penyakit
jantung dan satu lagi yang tidak menghidap penyakit tersebut.
Ringkasan eksperimen tersebut adalah seperti berikut:
Menghidap penyakit Tidak menghidap penyakit
n=16
Min = 42.7 g
s=9.9g
n=16
Min = 27.7 g
s=9.59
(a) Camkan perlakuan dalam eksperimen tersebut. Apakah
reka bentuk eksperimen yang digunakan?
(b) Jalankan ujian statistik untuk menentukan sama
terdapat perbezaan jumlah serat dalam makanan
kumpulan tersebut (p = 0.01).
(10 markah)
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dua
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(ii) Panjang sayap (mm) suatu spesies serangga telah diperolehi
daripada satu sampel bersaiz 16 seperti berikut:
3.9 4.1
3.7 4.2
3.6
4.0
3.7 4.0 4.3 2.8 3.2
3.5 3.5 3.8 3.4 3.6
4.
Hitungkan selang keyakinan (95%) untuk min panjang sayap
serangga tersebut dan berdasarkan selang itu adakah dakwaan
bahawa panjang sayap serangga itu adalah 4.0 mm benar atau
tidak?
(10 markah)
Data yang berikut telah diperolehi untuk menentukan perhubungan di
antara usia pokok jagung dengan luas permukaan daunnya.
Usia (hari) Luas permukaan daun (cm')
45
42
56
48
35
57
40
653
630
952
750
590
949
620
4
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Adakah terdapat korelasi yang bererti di antara usia dengan luas
permukaan daun pada paras keertian 5o/o ?
Tuliskan satu persamaan yang mengaitkan dua variabel tersebut
dan gunakan persamaan itu untuk meramalkan luas permukaan
daun untuk jagung berusia 50 hari.
(20 markah)
(b)
(a)5. Apakah yang dimaksudkan oleh statistik tak berparameter ?
Senaraikan secara ringkas kelebihan serta kelemahan kaedah-
kaedah statistik tak berparameter berbanding dengan kaedah
statistik berparameter.
(6 markah)
Seorang ekologis ingin menentukan sama ada taburan rumpai
lschaemum rugosum dalam sawah padi adalah secara rawak
atau tidak. Untuk tujuan tersebut beliau telah meletakkan
sebanyak 100 kuadrat secara rawak dalam satu sawah padi dan
telah mencatatkan bilangan rumpai itu dalam setiap kuadrat.
Keputusan yang berikut telah diperolehi.
Bilangan rumpai Frekuensi
0
1
2
3
4
60
24
11
3
2
Jalankan analisis statistik untuk menentukan sama ada rumpaitersebut
tertabur secara rawak atau tidak (p = 0.05).
(14 markah)
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Jumlah radiasi yang boleh diserap oleh seorang sebelum
mengakibatkan maut tertabur secara normal dengan min 500
roentgen dan sisihan piawai 150 roentgen.
(a) Apakah kebarangkalian akan ditemui orang yang telah
menyerap dos radiasi setinggi-tinggi 400 roentgen?
(b) Apakah kebarangkalian akan ditemui orang yang telah
menyerap dos radiasi di antara 400 hingga 480 roentgen
termasuk dua nilai tersebut?
(c) Apakah had radiasi yang boleh
mengakibatkan 95o/o daripada orang
radiasi itu, mati?
diserap sebelum
yang menyerap
(10 markah)
( ii) Dalam ujian darah, lazimya 100 sel darah putih akan dihitung dan
dikelaskan sama ada sebagai neutrofil atau jenis bukan neutrofil.
Dalam keadaan biasa, kebarangkalian akan ditemui satu sel
neutrofil adalah 0.6. Seorang akan ditakrifkan sebagai terlalu
tinggi jika bilangan neutrofil > 76 dan sebagai terlalu rendah jika
bifangan neutrofil <49.
(a) Apakah kebarangkalian akan ditemui orang yang dianggap
normal?
(b) Apakah kebarangkalian akan ditemui orang yang sama
ada terlalu tinggi atau terlalu rendah?
(10 markah)
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Formula-Formula Panduan
Anggaran pekali korelasi Pearson
r= nI xiyi - Ixi lyi
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LAMPIRAN la
Ralatpiawai untukr= re ;t=r/s,
/ n4
2. Analisis regresi linear
b =nlx,v' - Ix,Iv'
nlxi2 - (I x,)t
n_
y - bx
3. Selang keyakinan untuk min
x 1t(st[)
4. So2 = (n.,-1) S12 + (n2-1) S22qri;r=T-
S'r,1-* = Soln''*nr)
nrflz
Selang keyakinan perbezaan antara dua min
c,
7
so2 (1/nr + ltnzlt"t-*rltt
.../8-
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LAMPIRAN 1b
5. L.S.D.= tl2
N
6. Chi Kuasa Dua = X (O, - Ei)2
7. Taburan Poisson
P (x) = px e'P
x!
....t9-
8
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LAMPIRAN 3
TABLE lll CUMULATIVE D|STR|EUTI0N: STANDARD N0RMAL
Reprinted with permission ol Macmillan Publishing Company, lnc., lrom Ronald Walpole and Raymoncl Myers.
Probability and Statistics lor Engineen and Scientbts. 2d ed., 1978, p. 513.
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Table 4.6'
Critical Vatucs of tbc Chi+qrrare Distribution
'Abridgcd frosr Table 8 of Eiomctrika Tdlcs for Srotisticians, Vol. I, by pcrmission of
E. S. Pesnon urd thc Biomstrikr Trusrcs.
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